


















































論と る る。ワーダーシップについても， なって動いてい
る人だけがリ…ダーシップを発障しているわけではないむ
Oブ百グラムのアウトプットについて:アウトプットは わるJI組識に対する
わるjことであり.それによって操々。lJ…ダーシップ開発ブログうムの段階性について:リ…ダーシップの意識がないミドル患を育
てることがねらいなのか，菅埋j織として貰告がとれる腐を育てることがねらいなのかなと¥ ど
のような段踏の開発なのかIZ別して論じる必要がある。
FD研究の必要性について:実務家出身の教員を FD き込むことが重要であり，
き込むこと
4. 成果の公開
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シ
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